














Contents Missing in Training for New Kindergarten Teachers, as Seen through 
Differences with Elementary School Training




































































































計 国立 公立 私立
幼稚園 10,474 49 3,737 6,688
幼保連携型認定こども園 4,521 ― 650 3,871
小学校 19,892 70 19,591 231
中学校 10,270 71 9,421 778






















































































































（1）日／年間 （2）時間／日 （3）時間／年間 （4）日／年間 （1）＋（4）
幼稚園  8.7 5.6 42.1 2.3 10.9

























番号 幼稚園 小学校 差 番号 幼稚園 小学校 差
（1） 4.8 0.2 　4.6** （15） 1.7 0.7 1.0*
（2） 2.2 2.3 －0.1 （16） 3.2 1.6 1.6**
（3） 1.8 0.5 　1.3* （17） 2.4 2.4 －0.1
（4） 1.2 0.7 　0.5 （18） 1.0 1.2 －0.2
（5） 2.3 2.1 　0.2 （19） 1.9 2.3 －0.5
（6） 0.4 0.7 －0.3 （20） 2.5 2.6 －0.2
（7） 13.6 8.2 　5.5 （21） 0.9 1.7 －0.8
（8） 0.2 1.2 －0.9** （22） 0.3 0.6 －0.3
（9） 1.5 3.4 －1.9** （23） 5.6 4.6 1.0
（10） 23.8 35.7 －11.9* （24） 3.4 4.5 －1.1
（11） 0.4 1.5 －1.1** （25） 0.2 0.3 －0.0
（12） 4.6 3.0 　1.6 （26） 0.3 1.1 －0.8
（13） 6.7 3.1 　3.6** （27） 12.9 12.9 0.0



































































（1） 37 190 30 303 （15） 0  6  0  0
（2）  1 　5 18  42 （16） 0  1  0  0
（3）  0 　0  6 　1 （17） 0  2  0  0
（4）  1 　1  4 　5 （18） 0  0  0  0
（5） 11  69 61  56 （19） 0  0  0  0
（6）  0 　0  1 　0 （20） 0  1  0  4
（7） 27 317 44  89 （21） 0  1  0  1
（8）  0 　0  2  22 （22） 4 24 14 71
（9）  0 　2  3 　5 （23） 0  0  0  0
（10）  0 　1  0 　0 （24） 0  0  0  0
（11）  0 　0  2  25 （25） 3 10  2 27
（12）  2 　3  1 　4 （26） 1  8  2 15
（13）  0 　0  0 　0
（14）  0 　0  0 　0
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フバランス，（19）公務員倫理・服務，（21）危機管理，（20）人権教育・男女共同参画の
5項目は，幼稚園と小学校のいずれの教育要領等においても0や0に近い少ない出現数の
みである。したがって，これら5項目は幼小いずれの教育にも直結しない内容の研修だと
いえる。なお，自由記述のため検索対象としていない（27）その他での自由記述の研修に
おいても，小学校では「ビジネスマナー」，「ストレスマネジメント」，「人事制度」等の教
育以外の内容が幼稚園より多くみられた。以上のことから，特定の校種とはあまり関係な
く，「職業人としての意識に関する内容」，「労働環境の改善に関する内容」，「教育公務員
としての自覚に関する内容」の研修が小学校では充実していることがわかる。つまり，幼
稚園教諭に対する研修には，教育とは直接関係が少ないこれらの研修が十分に行われてい
ないことから実施の必要があるといえる。
4．まとめ
　幼稚園と小学校での初任者研修実施の時間数・内容等に関して都道府県・指定都市教育
センターに質問紙調査を行った。その結果，幼稚園では小学校の6割程度しか園外研修を
実施していないことがわかった。研修内容は，「教育課程」，「体験活動」等に関する研修は，
幼稚園の方が小学校より重点的に研修を行っているが，「体罰禁止」，「教育の情報化」，「不
登校」，「キャリア教育」，「メンタルヘルス・ワークライフバランス」，「公務員倫理・服務」，
「危機管理」，「主体的・対話的で深い学び」，「人権教育・男女共同参画」，「地域社会との
連携」等の多くは小学校の方が実施の割合が高かった。幼稚園教諭に対しては，「職業人
としての意識に関する内容」，「労働環境の改善に関する内容」等の教育と直結しない内容
に関する研修に小学校教諭に対する不足がみられるため，これらの研修を充実させる必要
がある。
付記
　本論文の一部は日本乳幼児教育学会第28回大会（2018年12月8日，岡山県）で発表した。
注
1） 教育職員免許法は一部改正が2016年に公布されており，免許状の取得に必要な最低単位数
に係る科目区分の統合が決まっている。改正の前後のいずれにおいても合計単位数は幼稚園
51単位，小学校59単位で変わらない。
2） 「当分の間」となっているが，初任者研修は1989年に施行されてから継続しており，幼稚園
においては今後も適用されないままの可能性がある。
3） 幼稚園の初任者に対する研修は，教特法附則第4条で適用しないとされていることから，初
任者研修の名称を用いずに新規採用教員研修や新任研修としていることが多い。しかし，本論
文においては，法定研修である小学校での初任者研修に合わせて同じ名称で記載している。
4） ここでは，1）で述べた2016年公布の改正前の単位数で示している。実際の幼稚園教諭は改
正前に取得しているためである。改正後には共通単位が減少している。
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